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Edirne Müzesi Müdürü
Turizm sorununda bir ülkenin genel de­
ğerler yanında ülkeyi şanslı kılabilecek bazı 
avantajlara da sahip olması gerekir. Sınır ka­
pılarının niteliği ve bu kapıları büyük turistik 
merkezlere bağlıyan yol güzergahı bu konuda 
akla gelen önemli faktörlerdendir. Türkiyenin 
bu konuda çok şanslı bir duruma sahip olduğu 
inkâr edilemez. Zira gerek deniz ve hava ve ge­
rekse kara yoluyla yurdumuza gelen turisti 
karşılayan ilk şehirler genellikle birinci sınıf 
turistik değere sahip şehirlerimizdir. Kara yo­
luyla giriş ve çıkışın en yoğun olduğu bir hu­
dut kapısında bulunması bakımından Edirne 
bu konuda en güzel örneklerden birisini teşkil 
eder.
DIŞ TURİZMDE .
Edirne, önemli turistik değerlere sahip ol­
ması yönünden dışardan gelen yabancı turistler 
için doyurucu bir niteliğe sahiptir. Çünkü tu­
rist Türk-İslâm medeniyetinin en güzel örnek­
lerini Edirnede bulacak, orman parklarında 
kamp kuracak, rahat bir otelde yatacak temiz 
lokantalarda yemek yiyecek ve Meriç ve Tun- 
canın yeşil kıyılarıyla yaratığı kompozisyonu 
zevkle seyredecektir. Böylece yabancı turistin 
Türkiyede görmeye ve tatmağa geldiği zevkle­
rin büyük bir kısmı daha ilk dakikalardan iti­
baren tatmin edilmiş ve bu ilk tesirle Anadolu 
programını genişletmesi sağlanmış olacaktır.
İÇ TURİZMDE,
Edirne sinesindeki Türk-İslâm eserleri yö­
nünden İstanbuldan sonra Türkiyenin en önem­
li ikinci turistik merkezi olma durumundadır. 
Özellikle dini mimarî eserleri her yıl Yüzbin- 
lerce yerli turist tarafından ziyaret edilir. Halk 
arasında Selimiyeyi Ramazan ayının ikinci ya­
tısında ziyaret etmek ikinci derecede bir hac 
ziyareti kadar büyük bir kıymet ifade etmekte­
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Üç şerefli camiin minaresi.
dir. Edirneyi ziyaret eden yerli turistler bu ay­
da rekor seviyeye ulaşır. Ayrıca, her yıl Hazi­
ran ayında yapılan Kırkpınar şenlikleri bütün 
yurt çapında bir üne sahiptir. Eu tarihi yağlı 
güreşler ilerde daha iyi bir tertip ve organizas­
yonla dünya çapında turistik bir konu olacak 
ve millî turizmimizdeki gerçek yerin: bulacak­
tır. Şu halde Edirneyi iç turizm konusunda da 
Türkiyenin en önemli merkezleri arasında gör­
mekteyiz.
Böylece Edirne Dış turistte yaratığı ilk inti­
ba ve iç turiste verdikleri ile Türkiye turizmin­
de büyük sorumluluğu olan bir şehir hüviyeti 
taşımaktadır. Tanrı güzel bir tabiat parçası 
bahşetmekle, Atalarımız bu tabi-ıt parçasını e- 
sar’e-iyle süslemekle sorumluluğu çağımızın 
insanına emanet etmişlerdir.
Şimdi Edirne Turizm konusundaki sorum­
luluğunun şuuru ile bir hamle yapmaktadır. 
Dileğimiz, bir zamanlar Tanrının ve Ataların 
bahşettikleriyle başbaşa bırakılan bu kenti sa­
vaşında yalnız başına bırakmamak olmalıdır.
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